


























VSSMSA?An incomplete palm-leaf manuscript in 38 leaves from Sa skya 




? VSSMSA??1982??P. V. Bapat?V. V. Gokhale?????Vinaya-Sūtra 






? ?????RS list??No. 193?????Bandurski [1994]??No. 61?
VSSMSA?????7? 






VSSMSB? An incomplete palm-leaf manuscript in 36 leaves from Zha lu 




Facsimile Edition of a Collection of Sanskrit Palm-leaf Manuscripts in Tibetan 
dBu med Script????????????? 
? ??????1936??????????Zha lu ri phug????????
??????????????????????????9? 
? ?????RS list??No. 244?????Bandurski [1994]??No. 62(b)
? 63?????? 
















VSSMSA = RS list: No. 193, Bandurski [1994]: No. 61. 
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BGVSS = P.V. Bapat and V.V. Gokhale eds., Vinaya-Sūtra and Auto- 







? ????? [2002: p. 252]???????VSSMSB????VSSMSA??
???????????????????????. 
 
VSSMSA: (I4b5) tadyathā parotkī○rttanakāle śrāmaṇeratvasya  
parasyo‹pa›netur utkīrtanakāle śrāmaṇerañ ca mām ity ataḥ parastāta • 
ācārya iti yat parot*○kīrttanaṃ tatra śrāmaṇeratvakarako ya upanetur arthaḥ 
śrāmaṇerasaṃvaro nāma tasya vṛtta .. .. .. .. .. (I4b6) cāryo dhārayatv aty1 
atra mantavyaṃ na bhadanto dhārayatv iti || 
VSSMSB: (3a2) tadyathā parotkīrtanakāle śrāmaṇeratvasya |  
parasyopanetur utkīrtanakāle śrāmaṇeratvañ ca mām ity ataḥ parastāt 
ācāryam iti parotkīrtanaṃ tatra śrāmaṇeratvakarako ya upanetur arthaḥ 
(3a3) śrāmaṇeratvasamvaro nāma tasya vṛttatvaṃ mantavyaṃ | ācāryo 
dhārayatv ity atra mantavyaṃ na bhadanta dhārayatv iti | 
BGVSS:  (p. 9 ll. 9-13) (29) tadyathā parotkīrtanakāle śrāmaṇeratvasya || 
parasya puanetuḥ utkīrtanakāle | śrāmaṇeraṃ ca mamityataḥ parastāt 'ācārya' 
iti yat parotkīrtanaṃ, tatra śrāmaṇeratvakārake yaḥ upanetuḥ arthaḥ 
śrāmaṇerasaṃvaro nāma, tasya vṛtta[tvaṃ mantavyaṃ, ā]cāryo dhārayatu 
ity atra mantavyam, na bhadanto dhārayatu iti || 
??????? [2004: pp. 62-63] (29) tadyathā parotkīrtanakāle śrāmaṇeratvasya | 
parasyopanetur utkīrtanakāle / śrāmaṇeratvaṃ ca mām ity ataḥ parastāt 
ācārya-m-iti parotkīrtanaṃ tatra śrāmaṇeratvakārako ya upanetur arthaḥ 
śrāmaṇeratvasamvaro nāma tasya vṛttatvaṃ mantavyaṃ / ācāryo dhārayatv 





                                                   










? ??VSSMSA?“vṛtta .. .. .. .. .. (I4b6) cāryo”??????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????VSSMSB?
?????“vṛttatvaṃ mantavyaṃ | ācāryo”?????????VSSMSB???
?VSSMSA???????????? 
? VSSMSA ???????????????????????????? 
BGVSS ??????????????????????'Dul ba'i mdo'i 
'grel pa mngon par brjod pa rang gi rnam par bshad pa11??????????
?????????????? 






? P. V. Bapat?V. V. Gokhale????BGVSS????????VSS???
? VS???????????????????????????????










VSSMSA: (I1b1) // atha niryāṇavṛttaṃ // 
atheti śabdo (’)dhikārārtham sā sūtrasaṃdarbhaparisamāpte niryāṇavṛttam 
adhikṛtaṃ veditavyaṃ / prāptir atra yānaṃ na gamanaṃ niryāṇaṃ yātir 
niryānaṃ niryāty aneneti | tadyathā grāmaṃ prāptaṃ i + + + /// (I1b2) ///  
m iti śeṣa | nirupadhiśeṣanirvvāṇaṃ prāpter uktiḥ tad[v]āpunarāvarttakaṃ  
yānaṃ | 
VSSMSB: (1b1) // atha niryāṇavrittaṃ //  
atheti śabdo dhikārārthaḥ / ā sūtrasaṃdarbhaparisamāpte niryāṇavṛttam 
adhikṛtaṃ veditavyaṃ / prāptir atra yānaṃ na gamanaṃ (13yātir yānaṃ nayity 
aneneti13) |apunarāvṛttikhyāpanārtho niḥśabdaḥ | apunarāvartakaṃ yānaṃ 
niryāṇam iti śaiṣā nirupadhiśeṣanirvāṇasaṃprā(1b2)ptir uktiḥ | tad  
apunarāvārtaka yānaṃ | 
BGVSS?p.3 ll. 6-10?(1) atha niryāṇavṛttam //  
athetiśabdo 'dhikārārtham / āsūtrasaṃdarbhaparisamāpter niryāṇavṛttam 
adhikṛtaṃ veditavyam /prāptir atra yānaṃ, na gamanam | niryāṇaṃ yāti 
niryāṇaṃ niryāti aneneti | tadyathā - grāmaṃ prāptaṃ i[tivat | niḥ-śabdo 
'punarāvartanakhyāpanārtham | apunarāvartakaṃ yānaṃ niryāṇa]m iti śeṣaḥ | 
nirūpadhiśeṣa- nirvāṇaprāpter uktiḥ | tadvā apunarāvarttakaṃ yānam? | 
??????? [2004: p. 60 ll. 5-12] (1) atha niryāṇavṛttaṃ // iti 
atheti śabdo ’dhikārārthaḥ / ā sūtrasaṃdarbhaparisamāpte niryāṇavṛttam 
adhikṛtaṃ veditavyam / prāptir atra yānaṃ na gamanaṃ | niryānaṃ  
niryāty aneneti | tadyathā grāmaṃ prāptaṃ itivat | apunarāvṛttikhyāpanārtho 
niḥśabdaḥ | apunarāvartakaṃ yānaṃ niryāṇam iti śeṣaḥ | nirupadhiśeṣa- 



















? VSSMSA??“tadyathā grāmaṃ prāptaṃ i”???????????????
BGVSS????“tadyathā - grāmaṃ prāptaṃ i[tivat |”??????????
?????????15????VSSMSB??“tadyathā”???????????
???????nir-???????????????? 




























1 ? ??(niryāṇa)???(vṛtta) 
2 ? ???????????? 
3 ?? ?????????????????????????????? 
???????????????????????? 
4  ????????????????????????????????? 
5  ??????????????????? 
6 ? ??????????? 
7  ??????????????? 
8  ???????????????????????????? 
9  ?????????????? 
10  ?????????????????????????????? 
11  ????????????????????? 
12  ?????????????????????????? 





20 ? ?????????????????????????????????? 
21 ? ????? ???????????????????????????? 
22 ?? ????? ??????????????????????? 
?????????22?????????????? 
23  ????? ???????????????????? 
24  ????? ??????????????? 
25 ?? ????? ??????????????????? 
?????????25??????????????????????? 
26 ? ????? ?????????????????????????????
???????????????????? 
27 ?? ????? ????????????????????? 

?????????27?????????????? 
28 ?? ????? ??????????????????????? 
?????????28?????????????????????? 
29 ? ?????? ?????????? 
30 ? ?????? ???????????? 
31  ??????? 
32  ??????? 
33  ??????? ????????????????????? 
34  ?????????????????????????? 
35  “??????????”?“???”?“??”??????????? 
36  ?????????????? 
37  ??????????????????????????????????
???????? 
38  ??????????????????????????????? 
39  ???????????????????? 
40  ?????????????????????? 
41~42  41??????42?????????? 
43  ?????????????????????????????????? 
44  ????????????????????????????????? 
45  ????????????????????? 
46  ???????????????? 
47  ??????????????????? 
48  ????????????????????????????????? 
49  ??????????????? 
50  ????????????????? 






60  ?????????? 
61  ????????? 
62  ????? 
63  ???? 
64  ???????????????????? 
65  ??????? 
66  ????? 
67  ???????? 
68  ?????? 
69  ????????? 
70  ???????????????????????????? 
71  ??????????? 




73  ???????????????? 
74  ???????? 
75  ??????? 
76  ???????????????????????????????? 
77  ????????????????????????? 
78  ??10??????????????????????????? 
79  ??10?????????? 
80  ??10???????????10???????????????????
??????????????????????????????????? 
81 ? ????????????????????????????????? 
82  ??????? 
83  ??????????????????????????????? 
84  ????????????????? 
85  ?????????????? 
86  ????????????????? 
87  ?????????????????????????? 
88  ??????????????? 
89  ????????????????? 
90~94  90?????91???????92???????93??????94????? 
95  ?????????????????? 
96  ????????????????????????????????? 
97  ?????????????????????96?????? 
98 ? ???????????????????????????????? 
99  ????????????????????????? 
100  ????????? 
101  ????????????????????????????? 
102 ? ????????????????????????????????? 
103  ??? ?????????????????????????? 
104  ?????????????????????????????? 
105  ??????????????????????????????????
??????? 
106  ?????????????????????????????????? 
107  ???????107???????????????????108????
????????109?????????????????? 
110  ??????????????15??????? 
111  ????????????????????????????? 
112  ??????????????????? 
113  ?????????????????????????????????
??????????????????? 
114  ???20???????????????????????? 
115  ??????????????????? 






121  ??????????????????? 
122  ??????????????????????????????????
?????? 
123~125  123??????????124?????????? 
125??????????????????????? 
126  ????????????????? 
127  ???????????????????????147?????????
????????????????????????? 
128  ?????????????????????130???????????? 


















146  ?????????????????????????? 
147 ? ??????????????????????????????? 
148 ? ???????????????? 
149 ? ?????????????????????????????????? 































? ???? ? VSSMSB??????VSSMSB ???????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? 



















                                                   
1 ????????A. D. 550-630???????????? [1978: pp. 155-158]??
???????? [1981: p. 25]??? [2002: p. 252]???????????????
???????????? [2001]????? 
2 VS?????Rāhula Sāṅkṛtyāyana????????RSVS?????????? 
3 ?? [1954: p. 16]???? 
4 VS?????????????????????????????? [2012: p. 39]
??????????????????????Luo Hong [2011]???? 
VSMSA A complete palm-leaf manuscript in 120 leaves from Potala. Written in  
 Nepalese hook-topped script and dated 1270 C.E. 
VSMSB A complete palm-leaf manuscript in 66 leaves from Zha lu ri phug. Written  
 in Tibetan dBu med script and copied perhaps around the beginning of the  
 12th century. 
VSMSC An incomplete Nepālī paper manuscript in 35 leaves. Written in old Nevārī  
 script and dated 1793. 
VSMSD A fragment of VS from Central Asia. Written in Proto-Śāradā script. 
? ????VSS?????????? 1. VSS??????????? 
5 ??????? [2012: p. 39]???? 
6 ?????????????????????????????????????
??? 1968???????????????????????????Bandurski 
[1994]?????????? [2004: p. 80]??? 
7 ??????? [2012: p. 30]???? 
8 ??????? [2012: p. 39]???? 
9 ?? [2002: p. 251]???? 
10 ????????????????????????????? 
11 D. No.4119 zhu 1b1-zu 274a7; P. No.5621 'u 1- yu 342a8. 




                                                                                                                           
 saṃmoditavyaṃ na prativacanaṃ dātavyaṃ nodakadigdhena pānaṇinā ○  
 gharmmitena pādau vā mukhaṃ vā hṛdayādikaṃ vānuparimārṣṭavyaṃ nodakena 
 hasto degha .. .. .. .. .. .. (I7b5) kīrṇṇavastrādi prasphoṭayitavyam ityāder  
 itihāsapadabhūtasya vṛttasyāpatteḥ | 
VSSmsB: (3a8) nānāpṛcchyālapayitavyaṃ | na saṃlapitavyaṃ na pratisaṃmoditavyaṃ  
 na prativacanaṃ dātavyaṃ nodakadigdhena pāṇinā gharmitena pādo vā mukham  
 vā hridayādikaṃ vānupari(3b1)mārṣṭavyaṃ nodakena hastau digdhatavyo na  
 rajasākīrṇavastrādi prasphoṭayitavyam ityāder itihāsyapadabhūtaṃ tasya  
 vṛttasyāpatteḥ | 
BGVSS: pp. 13-14. nānāpṛcchya ālapitavyaṃ, na saṃlapitavyaṃ, na pratisaṃmoditavyaṃ, 
 na prativacanaṃ dātavyaṃ, nodakadigdhena pāṇinā dharmitena pādau vā mukhaṃ  
 vā hṛdayādikaṃ vā anuparimārṣṭavyaṃ, nodakena hastādeḥ [parimārjanaṃ(?) 
 rajovakīrṇa]-vasrādi(sic) prasphoṭayitavyaṃ ityādeḥ iti hāsapadabhūtasya vṛttasya 
 āpatteḥ || 
 ?????? 
? ???????????????? [2007: p. 38]?????????????? 
???????: nānāpṛcchyālapayitavyaṃ | na saṃlapitavyaṃ na pratisaṃmoditavyaṃ na 
 prativacanaṃ dātavyaṃ nodakadigdhena pāṇinā gharmitena pādau vā 
 mukham vā hṛdayādikaṃ vānuparimārṣṭavyaṃ nodakena hastau digdhatavyo na 
 rajasākīrṇavastrādi prasphoṭayitavyam ityāder itihāsapadabhūtaṃ tasya 
 vṛttasyāpatteḥ | 






13 VSSmsB?? yāna-???????????????? 




15 Tib: ’dis nges par ’byung bas na nges par ’byung ba zhes bya’o / dper na grong thob pa 
zhes bya ba lta bu’o /.???????? [2003: p. 60 ? 3)]???? 
16 ??????? [2004: p. 62]: (26) vṛtte ’rthe bhūtatvam iti / 
 yenārthena mantrasya vyavasthā tadyathā śrāmaṇeratvopanayādimantre 
 ācāryopādhyāyatvānāṃ tasminn avasite ’rthe ’syācāryatvādeḥ bhūtatvaṃ 
 jātatā tasmāt vṛtteṣūpanayanādiṣv eṣām ācāryatvānāṃ jātatvaṃ veditavyaṃ // 
??????? [2004: p. 69]:?????????????? ?????????????
 ?????????????????—?????????????????







17 ??????? [2007: p. 40]: (81) prākśaikṣatvād apañcake saśīlavattā-bāhuśrutyaṃ / 
 śaikṣatvam aśaikṣatety ataḥ prāk yas sahoktaṃ pañcakaṃ na bhavati tadyathā 
 śraddhāśīlādisamāyogābhyām anye samāyogāḥ / tat śīlavattayāpi bāhuśrutyena ca 
 sahitam veditavyaṃ / saha śīlavattābāhuśrutyābhyāṃ saśīlavattābāhuśrutyaṃ pañcakaṃ / 















BGVSS = P.V. Bapat and V.V. Gokhale eds., Vinaya-Sūtra and Auto-Commentary on the 
same by Guṇaprabha. Chapter I Pravrajyā-Vastu, Kashi Prasad Jayaswal Research 
Institute, Patna 1982. 
D. = sDe dge edition of Tibetan Tripiṭaka, 'Dul ba'i mdo'i 'grel pa mngon par brjod pa 
rang gi rnam par bshad pa: No. 4119, Shu 1b1-zu 274a7. 
Introduction = Study Group of Sanskrit Manuscripts in Tibetan dBu med Script, Taishō 
University ‘INTRODUCTION to the Facsimile Edition of a Collection of Sanskrit 
Palm-leaf Manuscripts in Tibetan dBu-med script.’ Booklet attached to the dBu med 
Facsimile Edition, 2001. 
P. = Peking edition of Tibetan Tripiṭaka, 'Dul ba mdo'i 'grel pa mngon par brjod pa 
rang gi rnam par bshad pa: No. 5621, ’u 1a1- yu 342a8. 
RS list = Rāhula Sāṅkṛtyāyana, ‘Second Research of Sanskrit Palm-leaf Mss. in Tibet.’ In: 




                                                                                                                           
RSVS = Rāhula Sāṅkṛtyāyana ed., Vinayasūtra of Bhadanta Guṇaprabha, Singhi Jain 
Śāstra Śikṣāpītha Singhi Jaina Series 74, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1981. 
s.e. = Scribal error 
VS = Vinasūtra 
VSS = Vinayasūtravṛttyabhidhānasvavyākhyāna 
VSSMSA = RS list No. 193, Bandurski [1994]: No. 61. 
VSSMSB = RS list: No. 244, Bandurski [1994]: No. 62(b), 63, ???????????
??????????:?????. 
??????? =??????????????????? 
2003 ???????????????, ???????????????, 25, (44)-(93). 
2004 ???????????????, ???????????????, 26, (54)-(73). 
2005 ???????????????, ???????????????, 27, (50)-(76). 
2007 ???????????????, ???????????????, 29, (26)-(65). 
2009 ???????????????, ???????????????, 31, (83)-(125). 





  1994 Übersicht über die Göttinger Sammlungen der von Rāhula Sāṅkṛtyāyana in 
 Tibet aufgefundenen buddhistischen Sanskrit-Texte (Funde buddhistischer 
 Sanskrit-Handschriften, III.). In: Untersuchungen der buddhistischen 
 Literatur, Sanskrit-Wörterbuch der buddhistischen Texte aus den 
 Turfan-Funden, Beiheft 5, Göttingen. 
Luo Hong 
  2011 ‘The Recensions of Guṇaprabha’s Vinayasūtra—Towards an Editorial  
 Policy for the Critical Edition of the Sanskrit Text’, Forthcoming AION:  
 Annali, Rivista del Dipartimento di Studi Asiatici e del Dipartimento di Studi  
 e Ricerche su Africa e Paesi Arabi 67, pp. 171–86, (2007). 
Nakagawa Masanori 
  2002 ‘On Vinayasūtra in Tibetan dBu med script’, Journal of Indian and Buddhist  
 Studies, 51-1, pp. 485-481. 
??????????? 

                                                                                                                           
  2001 ??????????????????????????????
 ??? 
???? 
  1954 ?????????????? 
???? 
  2004 ???????????????????????????????? 
 ?Xc 14/1?Xc 14/57?????????????212?pp. 35-54. 
????? 
  1957 ???????????????????????????????? 
 ????5-1?pp. 37-40. 
  1981 ????????????????????????????????? 
 ?????????????? 
???? 
  1978 ??????—??????????—?????? 
??? 
  2001 ??????????????Guṇaprabha???????????? 
 ?????10?pp. 21-36. 
????  
  1985 ?Vinayasūtra ?????????????????????????? 
 34-1?pp. 398-394. 
  1993 ?Vinayasūtra?Mahāvyutpatti???????????????????
 ??????????????pp. 355-372. 
  1999 ???????????????????????????????? 
 34?pp. 137-144. 
???? 
  2002 ?????????Vinayasūtra??Vinayasūtravṛtti???????? 
 ?????50-2?pp. 786-782. 
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